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The Impact of Personal Information Overload on Creat-





 This study is aimed at identifying the impact of personal over-
load on selected functions of knowledge generation and sharing it in 
(69) Industrial Companies in Jordan listed in Amman Stock Exchange. 
The study sample included senior managers and middle management 
managers working in these companies. A questionnaire was distributed 
to a random sample of (373) managers. Among which, (206) question-
nairs were analyzed. One of the main ﬁndings of the study is: " there is 
a signiﬁcant statistical impact at the (0.05) signiﬁcance level for the 
personal overload -focus on the situation and the ability to respond to 
emergency situations- on the functions of knowledge generation and 
sharing it in the industrial companies in Jordan."           
Key Words: Personal Overload, Focus on the Situation, Ability to 
Respond to Emergency Situations, Electronic Information.                                   
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ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ:
  ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺜﻭﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻻ ﻤﺜﻴﻝ ﻟﻬﺎ، ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺨﺯﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴــﺘﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 
ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ. ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴــﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﺸــﻜﻝ ﻋﺎﻡ، ﻭﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ ﻟﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ. ﻟﺫﺍ 
ﺴــﻌﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜّﻴﻑ ﻤﻊ ﻜﻝ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺸــﻜﻝ ﺃﺴﺎﺴــﴼ 
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤــﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ. ﻭﻏﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ 
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﴽ ﻭﺍﻀﺤﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ، 
ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜﻡ ﻫﺎﺌــﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴــﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌﻝ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺸﻭﺵ ﻭﺍﻹﺭﺒﺎﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻗﺩ ُﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ 
ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ "ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ".
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ:
  ﺇﻥ ﺘﻭﺍﻓــﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻗﺩ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ 
ﺘﻔﻌﻴﻝ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ، ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ. ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻗﻴﺎﺱ" ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ" ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺘﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﻫﻝ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )50.0( ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ؟
ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
1-ﻫﻝ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )50.0( ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ 
ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ؟





1- ﻫﻝ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )50.0( ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ؟
2- ﻫﻝ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )50.0( ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ؟
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
  ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸــﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ. ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺴــﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸــﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌﻝ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻓﻀﻝ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ 
ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﴼ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
1- ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ.
2- ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، 
ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ.
 3-  ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ: ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )50.0( ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
)ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ( ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ. ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
1- ﻻﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴــﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ )50.0( ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
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ُﺃﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ:
ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ )daolrevO lanosreP(: ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﻫﻴﻝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺄﻫﻴًﻼ ﻜﺎﻓﻴﴼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ 
ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﴼ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻤﻴٍﺯ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻤًﻼ ﺜﻘﻴًﻼ ﻭﻤﺼﺩﺭﴽ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ:
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ)noitautiS ehT nO sucoF(: ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ. 
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ )ycnegreme ot dnopseR oT ytilibA 
snoitautiS(: ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬﺎ. 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓــﺔ ) tnemeganaM egdelwonK(: ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋــﻥ ﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
)ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ( ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
2- ﻻﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ )50.0( ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ )ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ( ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
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ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸــﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﺩﺍﺨﻝ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺸــﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﺴــﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻺﻓﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ.
ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ )noitareneG egdelwonK(: ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺤﻘﻝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ، ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ. 
ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ) gnirahS egdelwonK(: ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﺩﺍﻭﻝ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺅﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ﺒﺂﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ 
ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ. 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴــﺔ noitamrofnI cinortcelE: ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﻴْﺤَﺼﻝ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ )ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ( ﺴﻭﺍًﺀ 
ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸــﺭ eniL nO ﺃﻡ ﻤﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ 
ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻴﺯﺭﺓ MOR-DC ﻭﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ksiD draH ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ. ﻭﺘﻤﺜﻝ ﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﴼ.
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
  ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺢ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 




ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ.
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
  ﺘّﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﻤﺎﻥ، 
ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ )96( ﺸﺭﻜﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﻤﺎﻥ )0102(.
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ: 
  ﺘﻜّﻭﻨﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ: )ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ، 
ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﻡ(، ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ: )ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ( ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
)2421( ﻓﺭﺩﴽ، ﻭﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻤﺎ ﻨﺴــﺒﺘﻪ )03%( ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ُﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ 
ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ )373( ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ. ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 
)602( ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ.
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:
ﺍﻟﻌﺏﺀ: ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ "ﺍﻟﺤﻤﻝ ﺍﻟﺜﻘﻴﻝ ﻤﻥ 
ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻜﺎﻥ ﺘﺒﻌﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ" ﻓﻤﺜًﻼ ُﻴﻘﺎﻝ ﺃﺜﻘﻝ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻜﺎﻫﻠﻪ، ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ ﺃﻋﺒﺎﺀ. ﻭﻗﺩ 
ﻨﻭﻩ)7002( ammiH ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ daolrevO ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ssecxE. ﻭﺃﺸــﺎﺭ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻗﴼ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﺏﺀ 
ﻭﻤﺼﻁﻠــﺢ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻼﻓﴼ ﻟﻤﺎ ﻴﻅﻨﻪ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ. ﻭﻗﺩﻡ ﻤﺜﺎًﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ 
ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻭﻗﺎﻝ: ﻟﻭ ﺃﻥ ﻟﻜﻝ ﻓﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻭﺃﻥ ﻟﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺎﺌﺽ ssecxE ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﺇﺫﺍ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺫﻯ ﺃﻭ 
ﻀﺭﺭ، ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻤــﻝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ 
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 ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴــﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺴﺒﺏ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ citamelborP،  ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺒﺌﴼ 
daolrevO.  .
ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ: ﺇﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔsrekroW egdelwonK ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤــﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺘﺜﻴﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ 
ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﺵ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﻠﺠﺄ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺒﺫﻝ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻟﻔﺭﺯ 
ﻤﺎ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ، ﻭﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﻭﺍﻹﺠﻬﺎﺩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﻡ، ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺒﻪ ﺇﻟﻰ 
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ)252-542 ,6002( redluM، ﻭﺃﺴــﻬﻡ ﺘﻌﺩﺩ 
ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ،ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺸﻐﻝ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﴼ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ 
ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ 
ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ، ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤــﻝ، ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺘﻭﺘﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ 
)5002 ,notgniddaW(. ﻭﻴﺸــﻴﺭ ﻜﻝ ﻤــﻥ)3002( signeM & relppE ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﺜﻝ: ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻝ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ، 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻴــﺭﻯ)131-021.P ,2002( yrurD & dnamoohraF ﺒﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻝ ُﺘْﻨﺸﺊ ﻀﻐﻭﻁﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻔﺭﺩ. ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸــﻴﺭ ﻜﻝ ﻤﻥ)986-086 .P,5891( ztliH fforuT ﺒﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﺭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻭﻗﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻴﻘﻭﻝisbamajD 
)3002( ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟــﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴــﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴــﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﻋــﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
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ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﺠﻴــﺩﺓ ﻫﻡ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻝ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ. ﺃﻤﺎ )9002( rekceB ﻓﺘﺭﻯ، ﺒﻨﺎًﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴــﺘﻬﺎ، ﺒﺄﻥ ﻜﻝ ﻓﺭﺩ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻁﺎﻗﺔ، ﻭﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺎﻤﺸﴼ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺴﻤﻰ 
ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻟﺩﻴﻪ. ﻭﺒﻌﺽ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺴــﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻫﺎﻤﺵ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ 
ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻝ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ. ﻟﺫﺍ ﻴﻨﺩﻓﻊ ﻤﺜﻝ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻌﻤﻝ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ، ﻭﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ 
ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ 
ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ. 
  ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﻡ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﻝ 
ﺍﻟﻤﻭﻜﻝ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺤﺠﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ 
ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ. ﺇﺫ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﺘﺸﺘﺕ، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ، ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻝ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻪ ﻫﺩﺭ 
ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﺘﻭﻗﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻴﻌﺭﻗــﻝ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﻴﺅﺨﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺏﺀ ﺸﺨﺼﻲ.
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ: ﺃﺸﺎﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ )0102(  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ " ﻫﻨﺩﺴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
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ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﻨﺸــﺭﻫﺎ، ﻭﻨﻘﻝ ﻭﺘﺤﻭﻴﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻸﺸﺤﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻟﻴﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ، ﻭﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، 
ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴــﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ". ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ)4002( arapahsaJ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ:"ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ )ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ( 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ". 
  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺭﻓﻬﺎ)1002(  nihsoL ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ 
erutpac ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻤﺞ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﻋﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴــﺔ stessa lautcelletni"، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ 
4002( arapahsaJ ﻋــﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ 
ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻝ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﺭﻓﻬﺎ 
ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﺭﻓﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﺴﻬﻴﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻝ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ. ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺭﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ. 
ﻭﻅﻴﻔﺘﺎ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ:
  ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ: ﻴﺭﻯ ﻜﻝ ﻤﻥ)334-024.P ,0002( sabolK & miL ﺃﻥ ﺘﻭﻟﻴﺩ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺨــﻝ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ. ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺸــﺎﺭ )4002( arapahsaJ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻝ ﺘﻌﻠﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. ﺃﻤﺎ 
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ﻴﺎﺴــﻴﻥ )5002( ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓــﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺩﺍﺨﻝ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺯﺒﺎﺌــﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴــﻴﻭﻥ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺨﻝ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ، 
ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺕ، ﻭﻋﻤﻝ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﻜﺸــﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ. ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺘﻭﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻁﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻤﻤﺎ 
ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ )8991,akanoN( )0102 ,amrahS(.
ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ: ﺃﺸﺎﺭ )4002( arapahsaJ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻭﻴﻤﺜﻝ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ. ﺃﻤﺎ ﻴﺎﺴــﻴﻥ )5002(  ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 
ﻴﻌﺯﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸــﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﺘــﻲ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﻌﻴــﻝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. ﻭﻴﻨﻅﺭ 
4002(a te ,zednanreF ﻟﻠﺘﺸــﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎ ُﻴﻌﺯﺯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ. ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺔ ﺃﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎﻝ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، 
ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻭﺴــﺎﺌﻝ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ُﻴﻌﺯﺯ 
ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻴﺤﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﻼﺸﻴﻬﺎ ﻭﺘﺂﻜﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ )& gnueL 
67-46.P ,2002 ,avatsavirS & lotraB( ،)5002 ,gnaW( ،)9002 ,gnaK(، 
)15-14.P ,9002 ,hseruS & hsehaM(. 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ: 




ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ، ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ. ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ- 
ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ – ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﺏﺀ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ. 
  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺤﻴﻤﻲ )9002( ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
)ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ: ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﺠﺩﺓ"(. ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎﺤﺎﻟﺔ 
ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ )ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺸــﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴــﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ(، ﻭُﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺴــﺒﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ. ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺃﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
)13.52( ﻤﻥ03.
  ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻟﺸــﺭﻓﺎ )8002( ﺩﺭﺍﺴــﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ". ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﺴــﺘﻘﺼﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ. ﻭﺘّﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ 
ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ )41( ﺒﻨﻜﴼ. ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ )471( ﻤﻭﻅﻔﴼ. ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃّﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺘﻁﺒﻕ 
ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻗﺴــﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺤﺩﺓ 
ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻗﺴﻡ ﺨﺎﺹ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻝ ﺃﻱ ﻤﺼﺭﻑ.
  ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸــﺭﻑ )8002(  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: "ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ 
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ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ:
  ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺜﻭﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻻ ﻤﺜﻴﻝ ﻟﻬﺎ، ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺨﺯﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴــﺘﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 
ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ. ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴــﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﺸــﻜﻝ ﻋﺎﻡ، ﻭﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ ﻟﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ. ﻟﺫﺍ 
ﺴــﻌﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜّﻴﻑ ﻤﻊ ﻜﻝ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺸــﻜﻝ ﺃﺴﺎﺴــﴼ 
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤــﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ. ﻭﻏﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ 
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﴽ ﻭﺍﻀﺤﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ، 
ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜﻡ ﻫﺎﺌــﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴــﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌﻝ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺸﻭﺵ ﻭﺍﻹﺭﺒﺎﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻗﺩ ُﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ 
ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ "ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ".
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ:
  ﺇﻥ ﺘﻭﺍﻓــﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻗﺩ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ 
ﺘﻔﻌﻴﻝ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ، ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ. ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻗﻴﺎﺱ" ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ" ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺘﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﻫﻝ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )50.0( ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ؟
ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
1-ﻫﻝ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )50.0( ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ 
ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ؟




ﺍﻟﻤﻨﻅﻤــﻲ". ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﺃﺜﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻲ. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ. ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﺤﻭﻴﻝ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ(، ﻭﺍﻟﺘﺫﻭﻴﺏ )ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ(، ﻭﺍﻟﺘﺠﺴــﻴﺩ )ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺴــﺩﺓ(، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻭﺃﺸــﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﺴــﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ. ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ.
  ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻭﻤﻨﺼﻭﺭ )7002( ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴــﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: "ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸــﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ". ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸــﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍُﻷﺭﺩﻨﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ. ﻭﺘﻜّﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺯﻴﻥ، ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻨﺞ، ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ. ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ )ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻝ، ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻤﺸــﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ( ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸــﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ )ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻝ( ﻓﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴــﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ. ﻭﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ 
)ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ( ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸــﺎﺭﻙ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ 
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ. 
  ﺃﻤﺎ)0102(elavelraC ﻓﻘﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
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ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ. ﻭُﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ ZYX ﻓﻲ ﻜﺎﻟﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎ. ﺃﻤﺎ ﻭﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻓﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ )22( ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺴــﻁﻰ. ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻜﻝ ﻴﻭﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ 
ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺒﺸــﻜﻝ ﻴﻭﻤﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ 
ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ. ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀﴼ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
ﻴﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ. ﻭﺘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺘﺼﻔﻴﺔ )ﻓﻠﺘﺭﺓ(. 
  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺎﻡ ﻜﻝ ﻤﻥ)0102( fosuY & liamsI ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ )ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. ُﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﺭ ﺃﺠﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ. ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻱ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺴــﻁﻰ ﻟﺜﻼﺙ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ )ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. ﻭﺃﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ )ﻤﻨﺒﺴﻁ، ﻭﺍﻨﻁﻭﺍﺌﻲ( ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ.
  ﺃﻤﺎ)26-65.P ,9002( ereingarF & nossobuD  ﻓﻘﺩﺃﺠﺭﻴﺎ  ﺩﺭﺍﺴــﺔ  ﻫﺩﻓﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ﺤﻴﺙ 
ُﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﻥ )185( ﻓﺭﺩﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ. ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺃﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ُﻴﻌّﺩ ﻨﻘﻤﺔ، ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ 
ﺠﻨﻴﻔﺎ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﴼ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﻭﺃﺸــﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﴼ ﺃﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻫﻀﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤﻝ.
  ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴــﺔ)9002( rekceB ﻫﺩﻓﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ. 
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ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴــﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ. ﻭﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻭﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ)21( ﻤﺩﻴﺭﴽ ﻤﺘﻁﻭﻋﴼ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻌﺏﺀ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺒﺸــﻜﻝ ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ. ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻜﻠﻤﺎ 
ﺃﻤﻀﻰ ﻭﻗﺘﴼ ﺃﻁﻭﻝ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺃﻗﻝ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺒﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺏﺀ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻗﻝ ﺘﺄﺜﻴﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ. 
  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺎﻡ)3002 nehC( ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ 
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴــﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ، 
ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ 
ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ 
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓــﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻘﺎﺒــﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﺏ ﻭﺍﺠﻬﻭﺍ ﻋﺏﺀ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺒﻴﺌﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ. ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟــﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻋﺏﺀ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴــﺒﺒﻬﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ، ﺃﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ 
ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﺘﻠﻘــﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻼﺏ. 
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ 
ﻟﻺﻨﺘﺭﻨﺕ. 
  ﺃﻤﺎ)1002( eeL ﻓﻘﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴــﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ gnicruostuo ﻟﻨﻅﻡ 
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ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ُﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﺭﻴﺎ. ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ591 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ 
ﻤﺅﺴﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﺸﻜﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ. ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.
ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ:
ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ: 
  ُﺤِﺴﺒﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜﻝ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﺒﺤﻴﺙ ﺸﻤﻝ ﻜﻝ ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ.
  ُﺘَﺒّﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻭﻝ )1( ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ )57.3( ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )65.0(. 
ﻭﺍﺤﺘﻠــﺕ ﻓﻘﺭﺓ: "ﻭﻀﻭﺡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ " ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )32.4(، ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
)97.0(، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺭﺓ: " ﺍﻟﺘﺩﺍﺨﻝ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﺍﻷﺴــﺭﺓ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﴼ ﻓﻲ 
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ "ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴــﺒﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﺒﻤﺘﻭﺴــﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ )19.3(، 
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )19.0(، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗﻝ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺓ: "ﻴﺸﻜﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ 
ﻤﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠــﻰ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ"، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻤﺘﻭﺴــﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ )43.3( ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )19.0(. ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، 
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴــﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﺴــﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﺠﻌﻝ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﺸﻜﻝ ﻴﺴﻬﻝ 
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ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ. ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ، ﻴﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ)2( ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ.
  ُﺘَﺒّﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻭﻝ )2( ﺒﺄﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ )45.3( 
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )96.0(، ﻭﺘﺸــﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺄﻥ ﻓﻘﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺠﺎﺀﺕ 
ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴــﺒﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ. ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻓﻘﺭﺓ: " ﻴﻘﻴﺩ ﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻝ ﻤﻥ ﺴــﺭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ " ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴــﺒﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴــﺎﺒﻲ )96.3( ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
)28.0(، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻘﺭﺓ: " ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻘﻴﺩ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ " ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴــﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴــﺎﺒﻲ )06.3( ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
)58.0(، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗﻝ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺓ: " ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺤﺎﻝ ﻁﻠﺒﻬﺎ"، ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ )64.3( ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ 
ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )39.0(. ﺘﺸــﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴــﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ. ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻡ 
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﺘﻤﺎﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ. 
ﻭﻅﻴﻔﺘﺎ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ: 
  ُﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻭﻝ )3( ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ 
ﻗﻠﻴًﻼ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺴــﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ )76.3( ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
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)76.0(. ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻓﻘﺭﺓ: " ﺘﻌﻤﻝ ﺍﻟﺸــﺭﻜﺔ ﺩﻭﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ 
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻤــﻥ ﺃﺠﻝ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ " ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻤﺘﻭﺴــﻁ )68.3( 
ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )27.0(، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺭﺓ: " ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ " ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴــﺒﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ 
)27.3( ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )78.0(، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗﻝ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺓ: " ﺘﺸﺠﻊ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﺴــﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺼﻑ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ"، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ )35.3( ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )19.0(. ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺒﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬــﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ؛ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻋﺎﻝ ﺒﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺼﻑ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ. 
  ُﺘﻅﻬﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻭﻝ )4( ﺒﺄﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ )17.3( ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )86.0(. 
ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻓﻘﺭﺓ: " ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸــﺭﻜﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ )ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻹﻜﺴــﺘﺭﻨﺕ 
ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﺕ( " ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ )69.3( ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )68.0(، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺭﺓ: " ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
" ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ )67.3( ﻭﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )38.0(، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﺃﻗﻝ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺓ " ﺘﻭﻅﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸــﺎﺭﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ "، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
)64.3( ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )00.1( ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ. ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ 
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ 
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ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﺒﺭﻏﻡ 
ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ.
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻭﻗﺒﻝ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺍْﺨُﺘِﺒَﺭ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )5(.
  ُﺘَﺒّﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، 
ﻭﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ )750.41 = F( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ 
ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )000.= gis( ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ 50.0، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﻝ ﻟﻠﻌﺏﺀ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )%2.6=2R( ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ، ﻭﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ )982.=β ( ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻴﻤﺔ 
)947.3=t ( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )000.= gis( ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ 
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺴﺘﺯﻴﺩ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻷﺜﺭ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ.
ﻭﺍْﺴُﺘْﺨِﺩﻡ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ  ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻝ ﺃﺤﺩ ﺒﻌﺩﻱ 
ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﻝ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻱ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ  ﺍﻵﺘﻲ: 
  ﺘﺸــﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﴽ 
ﻤﺴﺘﻘًﻼ، ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭﴽ  ﺘﺎﺒﻌﴼ ﻤﻌﻨﻭﻴﴼ، ﻭﺃﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﻲ 
ﺍﻟﺒﺴــﻴﻁ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ )037.5 = F( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )810.= gis( 
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ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ 50.0، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﻝ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻔﺴــﺭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
)%7.2=2R( ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ 
ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻜّﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ )002.=β( ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻴﻤﺔ 
)493.2=t( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )000.= gis( ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ 
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺴﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ.
  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸــﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﴽ ﻤﺴﺘﻘًﻼ، ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭﴽ ﺘﺎﺒﻌﴼ ﻤﻌﻨﻭﻴﴼ، ﻭﺃﻥ 
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﺒﺴــﻴﻁ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ )129.4 = F( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ، ﻭﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )820.= gis( ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ )50.0(، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﻝ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ؛ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )%4.2=2R ( ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻜّﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ )051.=β ( ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻴﻤﺔ )812.2=t ( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ 
ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )000.= gis( ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺴﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ.
  ﺃﻤﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻜﻭﻨﴼ 
ﻭﺍﺤﺩﴽ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﴽ ﻤﺴﺘﻘًﻼ، ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ، ﻭﺃﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﺒﺴــﻴﻁ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ)136.6 = F( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
)110.= gis( ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ )50.0(، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻝ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻴﻔﺴﺭ 
ﻤﺎ ﻨﺴــﺒﺘﻪ )%1.3=2R( ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻜّﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ )512.=β( ﻤﻌﻨﻭﻱ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻴﻤﺔ )575.2=t( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )000.= gis( ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ ﺴــﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻷﺜﺭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ. ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ : "ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴــﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ )50.0( ﻟﻠﻌﺏﺀ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ)ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ( ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ".
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: 
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﻝ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻱ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺍﻵﺘﻲ: 
  ﺘﺸــﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﴽ 
ﻤﺴﺘﻘًﻼ، ﻭﺍﻟﺘﺸــﺎﺭﻙ  ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭﴽ ﺘﺎﺒﻌﴼ ﻤﻌﻨﻭﻴﴼ، ﻭﺃﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ 
ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﺒﺴــﻴﻁ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ )721.61 = F( ﺍﻟﻤﺤﺴــﻭﺒﺔ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
)000.= gis( ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ )50.0(، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻝ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻔﺴﺭ 
ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )3.7=2R % ( ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ  ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ )333.=β( ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﻗﻴﻤﺔ )610.4=t( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )000.= gis( ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺴﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ  ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺜﺭ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ.
  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸــﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ 
ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎﻤﺘﻐﻴﺭﴽ ﻤﺴﺘﻘًﻼ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ  ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭﴽ ﺘﺎﺒﻌﴼ ﻤﻌﻨﻭﻴﴼ، 
ﻭﺃﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﺒﺴــﻴﻁ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ )318.41 = F( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ، 
ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )000.= gis( ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ )50.0(، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
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ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﺎ ﻨﺴــﺒﺘﻪ )%8.6=2R ( ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ، ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ  ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ )852.=β( ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻴﻤﺔ )948.3=t( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ 
ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )000.= gis( ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ، ﺴﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ  ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ.
  ﺃﻤﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻜﻭﻨﴼ 
ﻭﺍﺤًﺩ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﴽ ﻤﺴﺘﻘًﻼ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ  ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭﴽ ﺘﺎﺒﻌﴼ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ )721.91= F( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
)000.= gis( ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ )50.0(، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻝ، ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻴﻔﺴﺭ 
ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )8.8=2R %( ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ  ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ )692.=β( ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻴﻤﺔ 
)724.4=t( ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ )000.= gis( ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ 
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺴﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ  ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ.
  ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ 
ﻋﻠﻰ: "ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ )50.0( ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
)ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ( ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ."
  ﻭﺒﻨــﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴــﺔ 
ﺘﺭﻓﺽ، ﻭﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ:" ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴــﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ )50.0( ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ )ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ 




ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﴽ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻤﺎ ﺍْﺴُﺘْﺨِﻠﺼﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
- ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ 
ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ُﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ، 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ،  ﻴﺠﻌﻝ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻬﺎﻡ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻌﻤﻝ. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴﻝ ﺇﺘﻤﺎﻡ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ.   
- ﺃﺸــﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ: 
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺤﺎﻝ ﻁﻠﺒﻬﺎ، ﻭﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻼﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، 
ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.
- ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﴼ ﻋﺎﻟﻴﴼ ﺒﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ 
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻭﺴــﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﻌﻤﻝ، ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﻑ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤﻝ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ 
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ.
- ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
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 ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﺴــﻁﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ. ﻭﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﻠﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﻝ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺸــﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸــﺎﺭﻜﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ ﺒﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ.  
- ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺜﺭﴽ ﻟﻠﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﺒﻌﺩﻴﻪ 
)ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ( ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺁٍﺕ:
- ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ: ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻌﺏﺀ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، 
ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﺴــﻁﻰ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺸــﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﺃﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨﻝ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻝ، 
ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺸﻜﻝ ﺘﺄﺜﻴﺭﴽ ﻜﺒﻴﺭﴽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻴﺨﻔﺽ 
ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻝ. 
- ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ: ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ. ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻡ 
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ﺍﻟﻬﺎﺌﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺸﻜﻝ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ 
ﺫﻟﻙ، ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸــﻜﻝ ﻤﺒﺎﺩﺭ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﻤﻴﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻤًﻼ ﻤﺒﺎﺩﺭﴽ ﻭﻤﺒﺩﻋﴼ، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﺍﻫﺎ.
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ: 
- ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻝ ﺍﻟﺸــﺭﻜﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺒﺸــﻜﻝ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ 
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻝ، ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺤﺎﻝ ﻁﻠﺒﻬﺎ. 
- ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸــﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻋﻤﻝ 
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ. 
- ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺸــﺒﻜﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻝ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤﻝ ﻋﺏﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.
- ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺒﺸﻜﻝ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﴼ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸــﻭﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﻭﻋﻤﻝ ﺠﺩﻭﻝ ﺯﻤﻨﻲ ﺒﺄﺨﺫ ﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻗﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻤﻝ. 
- ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ، ﻭﺭﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
- ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺘﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺼﻴﺩﺍ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻟﻡ ُﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﻌﺩ، ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻘﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ  ﺤﻭﻝ 
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ.
14
- ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴــﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺏﺀ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ.
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